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=PPuisi adalah ekspresi perasaan seseorang.
Puisi merupakan ungkapan hati seseorang. Puisi
menjadi salah satu curahan hati seseorang.
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Puisi dapat digunakan untuk mengungkapkan pe n I I
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seseorang dalam keadaan apapun. puisi dapat dig akan
untuk mengungkapkan rasa cinta, sedih, bahag
sayang, maupun perasaan lain
ra
sehingga bisa rnembuat pembaca atau pendeng a
tersenyum. Mbnusia selalu mempun yar cara un
mengungkapkan perasaannya. Manusia pasti u
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merasakan sesuatu, entah
maupun perasaan lai
mengungkapkan perasa
membuat puisi. Puisi tidak
sedih, bahagia, cinta, s ng
n. Salah satu cara untu
an manusia adalah den
hanya dapat digunakan tuk
mengungkapkan perasaan cinta kepada kekasi
tetapi juga perasaan lain.
"Menulis menjadi harta karun yang tidak akan pernah habis sel anyaketika karya itu masih terjag a. Berkarya melalui untaian kata adi
upaya menelusuri jagad mimpi yang nyata
Selamat dan sukses untuk karya anak-an ak STAIDA yang I uar
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